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ABSTRACT
Motorik halus adalah gerakan tubuh yang berhubungan dengan keterampilan menggunakan otot-otot kecil seperti keterampilan
menggunakan jari-jari tangan. Keterampilan motorik halus dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain bubur kertas. Bermain
bubur kertas adalah bermain dengan menggunakan kertas yang sudah dihancurkan dengan air dan dicampur dengan lem sehingga
membentuk sebuah adonan yang padat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perkembangan keterampilan
motorik halus anak usia 4-5 tahun melalui kegiatan bermain bubur kertas di TK Hj. Cut Nyak Awan Aceh Besar. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui perkembangan keterampilan motorik halus anak usia 4-5 tahun melalui kegiatan bermain bubur
kertas di TK Hj. Cut Nyak Awan Aceh Besar. Keterampilan motorik halus yang diteliti meliputi kemampuan anak dalam
mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus dan kemampuan anak dalam melakukan gerakan manipulatif untuk
menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Subjek dalam penelitian ini adalah anak usia 4-5 tahun yang berjumlah 17
anak, yang terdiri dari 12 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah
observasi. Observasi dilakukan setelah diberikan perlakuan (treatment) yaitu kegiatan bubur kertas. Hasil penelitian menunjukkan
15 anak mengalami perkembangan dalam keterampilan mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus dan melakukan
gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. Dengan demikian keterampilan
motorik halus anak usia 4-5 tahun di TK Hj. Cut Nyak Awan dapat berkembang melalui kegiatan bermain bubur kertas.
